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3-2 通信距離 最大5マイル（約 8km)
3-3 使用周波数範囲 2, 640-3, 040 kHz 
3-4 電波形式 電信








3-9 使用 送信 VT25 1本
受信 VT24 3本
4．調査資料
(l)Technical Manual TM 11-310, 1943年発行
部分コピー 石川俊彦氏提供
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1 9 4 8年 1月鳥取
東伯郡で生まれました。場
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